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Resumen
El trabajo se centra en el Service-Learning o Aprendizaje-Servicio como método de en-
señanza innovador. Como ejemplo de su aplicación presentamos los proyectos internacionales 
puestos en marcha en los estudios de Turismo de la Pace University (Nueva York) para la 
creación de green maps o mapas verdes de comunidades locales en el marco del Desarrollo 
Sostenible del Turismo.
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Abstract
This paper focuses on Service-Learning as an innovative teaching method. As an example 
of its application, we present the international projects initiated by Pace University Tourism 
students for the creation of Green Maps of local communities in order to contribute towards 
Sustainable Tourism Development.
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1. INTRODUCCIÓN
El objetivo principal del trabajo es dar a 
conocer la experiencia de la Pace University 
de Nueva York en la participación de pro-
yectos internacionales de aplicación de la 
metodología service-learning o aprendizaje-
servicio en los estudios de Turismo con la 
finalidad de crear green maps o mapas ver-
des de comunidades locales en el marco del 
Desarrollo Sostenible del Turismo. 
Dada la amplitud del tema a abordar y 
las novedades que se presentan en este traba-
jo, en primer lugar (epígrafe II), introduci-
mos como método de enseñanza innovador 
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el service-learning o aprendizaje-servicio. 
Creemos que dicho método sirve para satis-
facer las demandas y las recomendaciones 
derivadas del proceso de Bolonia en el nuevo 
contexto del Espacio Europeo de Educación 
Superior (EEES). Nos referimos especial-
mente a la necesidad de orientar la forma-
ción universitaria hacia las competencias 
que la sociedad exige a los profesionales (por 
ejemplo: capacidad para resolver problemas 
reales de la sociedad, para trabajar en equipo 
o liderar un grupo, entre otras). Como ex-
pondremos más adelante, dicho método pro-
pone combinar la formación teórica de una 
asignatura con la participación de los alum-
nos en proyectos que consistan en prestar 
un servicio gratuito a la sociedad. Las expe-
riencias de aplicación de dicha metodología 
ponen de manifiesto que el servicio prestado 
por los alumnos les ayuda a adquirir una se-
rie de competencias y habilidades personales 
que son difíciles de alcanzar mediante otros 
métodos tradicionales de enseñanza, como, 
por ejemplo, la lección magistral. Asimismo, 
el service-learning es útil para dar respues-
ta a la necesaria implicación y actuación de 
todo tipo de organizaciones (incluidas las 
Universidades) en proyectos que contribu-
yan al desarrollo sostenible.
Habida cuenta de lo anterior y dado que 
los proyectos de service-learning que se pre-
sentan se desarrollan en el sector turístico, 
en segundo lugar (epígrafe III), nos centra-
remos en la importancia que tiene hoy día el 
Desarrollo Sostenible en el Turismo, dado el 
papel que representa dicho sector en la eco-
nomía de numerosos países y zonas geográ-
ficas de todo el mundo y la incidencia que 
tiene la actividad turística tanto en el medio 
ambiente como en el cambio climático. Des-
tacaremos, por ello, la necesidad de poner 
en marcha acciones y proyectos dirigidos 
a tomar medidas encaminadas a reducir los 
efectos negativos del desarrollo turístico de 
una zona, para lo que desde instituciones in-
ternacionales, como la Organización Mun-
dial del Turismo (OMT) o la Organización 
de Naciones Unidas (ONU), se demanda no 
sólo la intervención de las Administracio-
nes Públicas, sino también la actuación de 
las empresas y organizaciones de todo tipo 
y, asimismo, la participación de la sociedad 
en su conjunto, con el fin de garantizar entre 
todos la vida de las generaciones futuras.
En tercer lugar (epígrafe IV), pasaremos 
a presentar la experiencia que se viene desa-
rrollando en la Pace University de New York 
con los alumnos de Turismo. Nos referimos 
a su participación en la creación de green 
maps o mapas verdes de comunidades loca-
les en proyectos de prestación de un servicio 
a la sociedad en el marco del service-lear-
ning. Dado que aún se conoce relativamente 
poco acerca de los green maps y del fin que 
se pretende conseguir con los mismos, ex-
plicaremos brevemente en qué consisten y el 
proceso de desarrollo de éstos, donde uno de 
los aspectos clave es involucrar a la comuni-
dad, consiguiendo de ese modo hacer cada 
vez más responsable a la sociedad del futuro 
hacia el que entre todos nos dirigimos. Dado 
que los proyectos en los que los alumnos de 
la Pace University están colaborando son de 
carácter internacional, también incidiremos 
en la necesaria internacionalización de los 
programas de estudios universitarios, pues 
como proponen los máximos responsables 
de la educación superior, tanto en Europa 
como en Estados Unidos, para garantizar 
el éxito de los futuros egresados y su rápi-
da incorporación al mercado laboral es im-
prescindible capacitar a los estudiantes para 
trabajar en un contexto internacional, pues la 
globalización de la economía así lo exige.
Por último, terminaremos (epígrafe V) 
exponiendo las conclusiones y presentando 
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nuestra línea futura de trabajo en este cam-
po. Así, a modo de proyecto de Benchmar-
king haremos una propuesta de aplicación 
de lo aprendido a través de esta experiencia 
en la Pace University a nuestro entorno más 
cercano. Nos referimos a iniciar un proyecto 
con los alumnos de Turismo de la Escuela 
Universitaria de Estudios Empresariales de 
la Universidad de Sevilla para la creación 
del green map o mapa verde de nuestra ciu-
dad. Creemos que es una propuesta innova-
dora, pues hasta la fecha no existe ningún 
mapa de esas características en España, por 
lo que este trabajo sólo es el inicio de una 
línea de investigación en la que pretendemos 
profundizar.
2. EL SERVICE-LEARNING O 
APRENDIZAJE-SERVICIO COMO 
MÉTODO DE ENSEÑANZA: SU 
UTILIDAD PARA CONTRIBUIR AL 
DESARROLLO SOSTENIBLE DEL 
TURISMO
Como es bien conocido, a lo largo de 
la última década se vienen demandando, 
tanto en Europa como en Estados Unidos 
y el resto de países desarrollados, cambios 
en las universidades con objeto de enfocar 
más los estudios en el trabajo del alumno y 
en las competencias que la sociedad exige 
a los futuros titulados para que su incorpo-
ración al mercado laboral sea más rápida y 
productiva. Ello implica el uso de métodos 
de enseñanza en los que la participación del 
alumno sea muy activa y mayor que en los 
tradicionales, basados fundamentalmente en 
la trasmisión de conocimientos del docente 
hacia el alumno.
Han sido numerosos los foros en los que 
en Europa se ha debatido sobre esta cuestión 
desde que una gran mayoría de Ministros de 
Educación europeos firmaran la Declaración 
de Bolonia en 1999, de cara a la creación del 
Espacio Europeo de Educación Superior 
(EEES), como comentaremos en párrafos 
siguientes. 
Por lo que respecta a Estados Unidos, 
país considerado como un referente para las 
universidades europeas, también en las últi-
mas décadas se ha venido trabajando en la 
misma línea. Así, los organismos responsa-
bles de la acreditación de los títulos univer-
sitarios, como es el caso de la Association 
to Advance Collegiate Schools of Business 
(AACSB), exigen un enfoque de los progra-
mas universitarios más orientado a la prepa-
ración de futuros egresados de acuerdo con 
las capacidades que demandan las empresas 
y la sociedad en cada campo científico. En 
cuanto al área de Administración y Direc-
ción de Empresas, que nos interesa espe-
cialmente, en el informe sobre el estado del 
arte en las escuelas de negocios americanas, 
elaborado por Porter y McKibbin (1988) 
por encargo de la AACSB, ya se recogieron 
una serie de recomendaciones (que conectan 
perfectamente con las ventajas de la apli-
cación del service-learning) y los cambios 
necesarios en las universidades en orden a 
corregir las debilidades detectadas. Entre 
dichas recomendaciones se destacan las si-
guientes: un mayor enfoque hacia el entorno 
externo, incrementar la experiencia de los 
profesores y el contacto de éstos con el mun-
do real, enfocar las investigaciones en áreas 
que puedan aplicarse en las empresas e inte-
ractuar más con el mundo de los negocios, 
aumentar en los programas la atención sobre 
el liderazgo y las habilidades de relaciones 
interpersonales, la ética en los negocios y las 
empresas pequeñas, entre otras. Con carácter 
más reciente tanto la AACSB (2002, 2005 
y 2006) como la Academy of Management 
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(AoM, 2006), reiteran su interés por la ne-
cesidad de mejorar los programas de estu-
dio en el campo de la gestión de empresas y 
cambiar el enfoque de los mismos contando 
con una participación más activa del alumno 
en orden a conseguir titulados con las com-
petencias que las organizaciones de todo 
tipo exigen. 
Centrándonos en Europa y fundamen-
talmente en el EEES1, como es conocido 
los estados miembros de la Unión y otros 
países europeos, hasta un total de 46, están 
inmersos en el proceso de convergencia del 
sistema de educación superior en Europa. 
Uno de sus objetivos es terminar con la gran 
diversidad de modelos educativos en nuestro 
continente y adoptar un sistema más flexible 
de titulaciones, más fácil de comprender y 
comparar para el conjunto de los ciudada-
nos, que genere mayores oportunidades de 
trabajo, que favorezca la movilidad de estu-
diantes y trabajadores y que, en definitiva, 
haga más atractiva y más competitiva la 
formación superior en nuestro continente2. 
Incluso se pretende que el modelo europeo 
pueda tener influencia sobre los modelos de 
educación superior de otros continentes y 
países (como es el caso de Estados Unidos), 
convirtiéndose en un modelo de referencia a 
escala mundial.
Entre 1995 y 2000 se produce un gran 
debate sobre la educación y la formación en 
Europa. Un primer elemento de referencia es 
el Libro Blanco sobre la Educación y la For-
mación, que elabora la Comisión Europea en 
1996, cuyo lema es “Enseñar a Aprender: 
hacia la Sociedad del Conocimiento”. A ese 
libro le siguen grandes debates e informes 
nacionales, tales como: el informe Dearing 
(Reino Unido, 1997), Attali (Francia, 1998), 
o Bricall (España, 2000). En dichos informes 
se ponen de manifiesto las debilidades de los 
sistemas universitarios europeos así como 
los cambios necesarios en nuestras universi-
dades para superarlas. Como consecuencia, 
comienzan a firmarse acuerdos entre minis-
tros responsables de educación superior en 
Europa. El origen lo marca la Declaración 
de la Sorbona (1998), en la que están pre-
sentes sólo cuatro países (Francia, Reino 
Unido, Alemania e Italia), pero a los que 
van sumándose otros muchos en cumbres de 
ministros celebradas en Bolonia (1999, con 
12 países, punto de referencia del proceso de 
convergencia), Praga (2001, con 33 países) 
y Berlín (2003, con 40), Bergen (2005, con 
45) y Londres (2007, con 46). El próximo 
encuentro tendrá lugar en Leuven y Lovain-
la-Neuve (Bélgica) en abril de 2009.
En relación con lo anterior, en los nume-
rosos grupos de trabajo que se han creado 
en Europa y en España para debatir sobre el 
EEES se fueron señalando las líneas princi-
pales a tener en cuenta en el proceso de con-
vergencia del sistema universitario europeo, 
siendo éstas, entre otras, las siguientes: im-
plantación del sistema ECTS; creación del 
Suplemento Europeo al Título (SET); defini-
ción de los contenidos y del perfil profesio-
nal por ámbitos de conocimiento; revisión e 
1. Otros trabajos de una de las autoras en relación con el proceso de convergencia europea y el EEES son: 
García Sánchez y otros, 2004; Ceballos Hernández y otros, 2004; Chávez Miranda y otros, 2005; y García 
Sánchez, 2007.
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introducción de nuevos curricula basados en 
contenidos y competencias que respeten los 
ciclos formativos; y la valoración de los ni-
veles de calidad.
Es innegable que la creación del EEES 
está conllevando cambios en las universi-
dades europeas. De todos ellos, nos interesa 
particularmente lo que supone la implanta-
ción del sistema ECTS. Es bien conocido 
que dicho sistema se basa en un modelo 
educativo que trata de formar a los futuros 
titulados poniendo el acento en el aprendi-
zaje del alumno y en las competencias que 
demandan las empresas a los titulados (más 
que en la acumulación de conocimientos), 
de manera que hay que reorientar las progra-
maciones y metodologías docentes centrán-
dolas en el trabajo de los estudiantes y no 
exclusivamente en las horas lectivas. De las 
cuestiones ligadas al sistema ECTS citadas 
nos centraremos exclusivamente en los mé-
todos de enseñanza orientados al trabajo y la 
participación del alumno. Existen diversos 
métodos de enseñanza en los que se requie-
re una participación activa del alumno. Por 
ejemplo: el método del caso, los juegos de 
empresa, el service-learning, el del juego del 
rol, entre otros. Nos referiremos exclusiva-
mente al service-learning, pues es en el que 
se basa la experiencia de la Pace University 
en relación a los proyectos puestos en mar-
cha en los estudios de Turismo para la crea-
ción de green maps. 
Aunque es bien cierto que las bases del 
service-learning pueden encontrarse en los 
proyectos colaborativos y de servicios vo-
luntarios prestados a la sociedad por institu-
ciones educativas que ya se llevaban a cabo 
en siglos pasados, podemos decir que como 
metodología de enseñanza el service-lear-
ning empezó a adquirir relativa importancia 
en Estados Unidos a partir de mediados de 
los años 80, desarrollándose en mayor me-
dida en dicho país, y extendiéndose su uso 
en otros muchos, en la década de los 90. Con 
la finalidad de servir de órgano encargado 
de recoger información sobre dicha materia, 
se fundó por entonces el National Service-
Learning Clearingouse (NSLC). Asimis-
mo, en 1994 se creó el Michigan Journal 
for Community Service Learning (MJCSL) 
donde se publicarían los artículos científicos 
sobre el tema. Por tanto, es una materia rela-
tivamente reciente, que en los últimos años 
ha experimentado un desarrollo enorme en 
instituciones de enseñanza de todos los ni-
veles educativos. No obstante, y a pesar de 
los numerosos trabajos publicados sobre la 
materia, de acuerdo con la información pro-
porcionada por la NSLC en su página web 
(2008) aún no se ha establecido un definiti-
vo cuerpo teórico que haya sido aceptado o 
validado, aunque sí parece estar claro lo que 
ha de entenderse por proyecto de service-
learning y lo que no, como comentaremos 
en párrafos siguientes.
Como se citó en la introducción, el servi-
ce-learning es un método de enseñanza que 
propone combinar el desarrollo formativo 
teórico de una asignatura con la participación 
de los alumnos en un proyecto de prestación 
de un servicio gratuito a la sociedad. Es una 
forma de educación experimental en la que 
los estudiantes trabajan en proyectos para 
organizaciones sin ánimo de lucro con el fin 
de satisfacer necesidades reales de la socie-
dad (Gallagher, 2007, pág. 8). La participa-
ción de los estudiantes en dicho proyecto les 
ayuda a profundizar sobre el contenido del 
curso, adquirir nuevos conocimientos e im-
plicarlos en actividades y proyectos cívicos. 
Así, se ha demostrado en experiencias de-
sarrolladas (Bonczek, Snyder y Ellis, 2007; 
Coffey y Wang, 2006; Flannery y Pragman, 
2008; Gallagher, 2007) que entre las venta-
jas que presenta dicho método se destaca es-
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pecialmente la adquisición de competencias 
y habilidades personales y profesionales di-
fíciles de adquirir a través de otros métodos 
tradicionales de enseñanza (como, por ejem-
plo, la lección magistral). Asimismo, el ser-
vicio que los alumnos prestan a la sociedad 
sirve para hacerlos socialmente responsables 
e involucrarlos en cuestiones tan importan-
tes y actuales como el necesario desarrollo 
sostenible. Por tanto, mediante dicho méto-
do de enseñanza se combina el cumplimien-
to de una serie de tareas que dan respuesta a 
las necesidades humanas y al mismo tiempo 
permiten alcanzar los objetivos de aprendi-
zaje, reflexión y análisis crítico. Precisamen-
te este último aspecto es lo que básicamente 
diferencia el service-learning de los progra-
mas de voluntariado. Tal y como se expone 
por parte de NSLC3, ello no significa que 
las actividades y programas de voluntaria-
do sean menos importantes, sino que ambos 
enfoques constituyen actividades diferentes 
con objetivos distintos. No obstante, ambos 
son elementos válidos para involucrar a los 
ciudadanos en el servicio a la comunidad a 
cualquier edad. Por otra parte, hay que men-
cionar que un proyecto de service-learning 
sin una previa base de formación académica 
en clase, y un texto o material de estudio, no 
sería realmente un ejemplo de aplicación de 
dicho método de enseñanza, sino un proyec-
to de voluntariado. 
De acuerdo con Gallagher (2007, pág. 
9), hay tres componentes en un proyecto de 
service-learning: el aprendizaje o adquisi-
ción de los conocimientos académicos, el 
servicio a la comunidad y el aprendizaje cí-
vico. Los resultados de esos tres elementos 
convergen en la actividad de reflexión que 
han de realizar los estudiantes. Dicha acti-
vidad es lo que precisamente diferencia a 
este método de enseñanza de otros también 
experimentales y es lo que les ayuda a re-
visar y profundizar sobre los conocimientos 
teóricos que recibieron en clase. La reflexión 
final que han de realizar los alumnos tras la 
prestación del servicio a la comunidad puede 
adoptar diversas formas: preparación de ar-
tículo, presentación en clase, debate sobre la 
experiencia, preparación de un informe final, 
entre otras.
En cuanto a los beneficios del service-
learning no hay que considerar sólo los di-
rectamente asociados a la mejor capacita-
ción de los estudiantes para su incorporación 
rápida al mercado laboral, pues también los 
académicos y, por supuesto, la sociedad se 
benefician de la experiencia y del servicio 
prestado (Gallagher, 2007, pág. 13). Por lo 
que respecta a los docentes, el ver a los estu-
diantes implicarse en los proyectos de servi-
cios a la comunidad y la reflexión final que 
éstos han de hacer les ayuda en la evaluación 
del aprendizaje de los alumnos. Asimismo, 
los profesores toman mayor conciencia del 
campo en el que trabajan, profundizando en 
el mismo con una visión más práctica. Y, por 
otra parte, mantienen contacto y relaciones 
con organizaciones y personas fuera del ám-
bito académico y científico. Con respecto 
a la comunidad, las organizaciones reciben 
asistencia y servicio gratuitamente, además 
los estudiantes generalmente aportan nuevas 
energías y creatividad a las organizaciones. 
No obstante, no todos son beneficios, 
pues existen problemas o dificultades a la 
hora de aplicar dicho método de enseñanza 
3. Información obtenida del sitio web de la National Service-Learning Clearingouse (NSLC): http://
www.servicelearning.org/what_is_service-learning/index.php. [Consulta realizada el 20/08/08]
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que también han de señalarse. Por lo que res-
pecta a los estudiantes, a priori, suelen ver 
el proyecto de service-learning como una 
carga de trabajo adicional del curso. A veces 
tienen problemas con los miembros del equi-
po de trabajo o consideran que su supervisor 
no les ayuda lo suficiente. En cuanto a los 
académicos la mayor dificultad que señalan 
es el tiempo que necesitan para poner en 
marcha y dirigir los proyectos de service-
learning. Téngase en cuenta que en la ma-
yoría de las universidades los profesores no 
reciben ningún apoyo para las tareas admi-
nistrativas derivadas de la puesta en marcha 
de los citados proyectos. En relación con las 
organizaciones que reciben los servicios, en 
ocasiones tienen problemas porque los estu-
diantes no llegan preparados ni mentalmente 
ni académicamente para el servicio que han 
de prestarles. Por ello, a veces tienen que in-
vertir gran cantidad de tiempo para formar 
a los estudiantes y supervisar las tareas que 
desarrollan. A pesar de todo ello, dado el cre-
cimiento que está adquiriendo en los últimos 
años la aplicación del service-learning en 
todos los niveles educativos, no cabe duda 
de que los beneficios son mayores que las 
dificultades que, por otra parte, poco a poco 
se van superando.
Por último, señalar que en la Declara-
ción Mundial sobre Educación en el siglo 
XXI de la UNESCO celebrada en Paris en 
1998 se dejó constancia de que “La Educa-
ción Superior debe reforzar sus funciones de 
servicio a la sociedad, y más concretamen-
te sus actividades encaminadas a erradicar 
la pobreza, la intolerancia, la violencia, el 
analfabetismo, el hambre, el deterioro del 
medio ambiente y las enfermedades, princi-
palmente mediante un planteamiento inter-
disciplinario para analizar los problemas y 
las cuestiones planteados”. Habida cuenta 
de ello, y dados los beneficios del service-
learning citados, no nos cabe duda de que 
experiencias como la que presentamos en el 
epígrafe IV suponen un buen ejemplo a se-
guir, no sólo por los resultados directamente 
ligados con la formación (mejor aprendizaje 
de los estudiantes y capacitación de los fu-
turos egresados) sino también para reforzar 
esa función de las universidades de servicio 
a la sociedad.
3. TURISMO Y DESARROLLO 
SOSTENIBLE
El interés que despierta el cuidado por 
el medio ambiente no es reciente, pero es 
cierto que en las últimas décadas han pro-
liferado una serie de tratados, directivas y 
normas que regulan y controlan el impacto 
humano, y especialmente el industrial, en 
el medio ambiente. Actualmente existe en 
Europa y a nivel internacional una extensa 
legislación sobre la materia. Muchas de esas 
leyes y normas tienen como objeto hacer un 
seguimiento de la actividad que desarrollan 
las organizaciones empresariales y sancio-
nar a aquéllas que puedan dañar el medio 
ambiente, pero otras están más orientadas a 
la prevención y a la reducción del impacto 
que ejerce la actividad de las empresas sobre 
el medio ambiente, siendo ello lo que nos in-
teresa especialmente en nuestro trabajo.
Haciendo un breve repaso sobre ciertos 
momentos y acontecimientos ocurridos a lo 
largo de las últimas décadas en relación con 
la protección del medio ambiente, podemos 
decir que las primeras políticas que se adop-
taron durante los años 60 y 70 fueron sancio-
nadoras. Se basaban fundamentalmente en 
leyes y normas que no prevenían, sino que 
utilizaban sólo métodos correctivos. Eran 
políticas reactivas, a diferencia de las políti-
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cas más proactivas actuales. Dos hechos im-
portantes que ocurrieron en 1972 marcaron 
un antes y un después en la lucha por la de-
fensa del medio ambiente. Por una parte, la 
publicación del Informe del Club de Roma 
y el MIT “Los límites del crecimiento”. Y, 
por otra parte, la Primera Conferencia de 
las Naciones Unidas (ONU) sobre Medio 
Ambiente, celebrada en Estocolmo (Sue-
cia). Téngase en cuenta que en esa época 
este tema aún no formaba parte de la agenda 
internacional de la mayoría de los países ni 
era una preocupación de sus gobiernos. En la 
declaración final de Estocolmo, sin embargo, 
se resaltó la responsabilidad de los humanos 
en la conservación del medio ambiente y, 
como consecuencia, se creó el Programa de 
Naciones Unidas para el Medio Ambiente 
(PNUMA).
En 1992, tuvo lugar en Río de Janeiro la 
I Cumbre de Naciones Unidas sobre Medio 
Ambiente y Desarrollo, conocida como I 
Cumbre de la Tierra, en la que se firmaron 
una serie de compromisos, siendo el más im-
portante la Agenda 21 o Programa 21, que 
proponía un plan de acción para lograr un de-
sarrollo compatible con la conservación del 
medio ambiente. De hecho, un gran aporte 
de dicha cumbre fue el concepto de desarro-
llo sostenible, entendido como “aquél que 
permite satisfacer las necesidades del pre-
sente, sin comprometer las capacidades que 
tendrán las futuras generaciones de satisfa-
cer sus propias necesidades”. La II Cumbre 
sobre Medio Ambiente (Cumbre Río+5) se 
celebró en Nueva York en 1997, pero fue 
un fracaso por la ausencia de los principales 
países en desarrollo. En 2002, se celebró la 
III Cumbre Mundial sobre Desarrollo Sos-
tenible (Cumbre Río+10) en Johannesburgo, 
donde el concepto sostenibilidad se hizo una 
realidad, quedando patente cuáles son los 
tres elementos clave de la sostenibilidad: 
económico, medioambiental y social, aunque 
con carácter más reciente se ha introducido 
como cuarto elemento el climático4.
Por lo que respecta al sector turístico, en 
el documento resultado de la cumbre de Río 
de Janeiro ya se identificó el turismo como 
una de las únicas industrias que pueden ha-
cer una contribución positiva para conseguir 
un planeta más saludable. La característica 
del contacto directo con los usuarios, coinci-
diendo la producción del servicio y su con-
sumo en el espacio y tiempo, la convierten 
en una industria clave para difundir masiva-
mente una cultura a favor de la protección 
del medio ambiente. La naturaleza misma 
del turismo es, por tanto, clave al ofrecer 
posibilidades de influir sobre grandes masas 
de población a las que se quiere dirigir una 
política encaminada a reforzar y aumentar 
el compromiso de la sociedad con la protec-
ción del medio ambiente. 
Como es sabido, la industria del turismo 
es la de mayor crecimiento en el mundo5 y, 
4. Por lo que respecta al efecto del sector turístico sobre el cambio climático, en 2003 (Djerba, Túnez) 
tuvo lugar la Primera Conferencia Internacional sobre Cambio Climático y Turismo. Posteriormente se ha 
incidido sobre dicho aspecto en los siguientes encuentros: Segunda Conferencia Internacional (Davos, Suiza; 
oct. 2007); Cumbre Ministerial (Londres; nov. 2007) y Asamblea General de la OMT, (Cartagena de Indias, 
Colombia; nov. 2007), señalándose en este último una serie de puntos fundamentales sobre cómo actuar para 
afrontar el cambio climático y la contribución del turismo a los objetivos de Desarrollo del Milenio.
5. De acuerdo con la declaración del Secretario General de la OMT, con ocasión de la Conferencia de las 
Naciones Unidas sobre el Cambio Climático Nusa Dua, Bali (Indonesia), 12 de diciembre de 2007, “El turis-
mo es un fenómeno central del mundo de hoy. Se ha globalizado. Crece espectacularmente: de 165 millones 
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además, la que genera mayor empleo6. Asi-
mismo, es una de las que más afecta al medio 
ambiente (Worldwatch Institute, 1984-2007; 
Almenar, Bono y García, 1998) y también 
una de las vías de intercambio cultural con 
más incidencia sobre las costumbres de visi-
tantes y visitados (Vilches y Gil Pérez, 2003). 
No hay lugar en el mundo que se salve hoy 
del turismo y ningún país quiere verse pri-
vado de los ingresos que genera7. A pesar de 
lo comentado, podemos decir que los datos 
acerca de las consecuencias del turismo son 
realmente contradictorios. Como se ha seña-
lado, por una parte hay claras repercusiones 
positivas: creación de riqueza y empleo, 
incremento de ingresos económicos, mejo-
ra del nivel cultural de la población local y 
apertura a nuevas costumbres, intercambios 
culturales y de modos de vida en ambos sen-
tidos, sensibilización de turistas y población 
local hacia el medio ambiente, entre otras. 
Pero, por otra parte, están las consecuen-
cias negativas: incremento en el consumo 
de suelo, agua y energía, deterioro de paisa-
jes, aumento de la producción de residuos y 
aguas residuales, aumento de incendios fo-
restales, incremento de flujos de población 
hacia zonas turísticas, entre otras. Además, 
está documentado que los flujos turísticos 
contribuyen al cambio climático global8, por 
su relación con el transporte aéreo y por ca-
rretera. Y, desde un punto de vista más local, 
el turismo afecta a todos los ecosistemas: 
desde el litoral, cuyo aspecto cambia con el 
desarrollo de nuevas ciudades y complejos 
turísticos, hasta las montañas, invadidas por 
estaciones de esquí, pasando por los campos 
de golf, que tantas repercusiones tienen por 
el enorme consumo de agua (Almenar, Bono 
y García, 1998). Habida cuenta de lo ante-
rior, puede decirse que el turismo, tal como 
se está realizando actualmente, no es soste-
nible, aunque como en el caso de otras in-
dustrias los problemas que genera se deben 
en parte a la búsqueda de beneficios a corto 
plazo en lugar de trabajar con una visión de 
futuro.
Llegados a este punto debemos plantear-
nos la siguiente cuestión: ¿qué entendemos 
por Turismo Sostenible? De acuerdo con la 
OMT: “El turismo sostenible atiende a las 
necesidades de los turistas actuales y de las 
regiones receptoras y al mismo tiempo prote-
ge y fomenta las oportunidades para el futu-
ro. Se concibe como una vía hacia la gestión 
de todos los recursos de forma que puedan 
satisfacerse las necesidades económicas, so-
ciales y estéticas, respetando al mismo tiem-
po la integridad cultural, los procesos eco-
lógicos esenciales, la diversidad biológica y 
los sistemas que sostienen la vida”. 
Esta definición de Turismo Sostenible 
(Turismo Responsable, Ecoturismo,…), se 
ha traducido en la consideración de una serie 
de requisitos que la OMT (1994) considera 
de llegadas internacionales en 1970 a 846 millones el año pasado, y sin duda a 1.600 millones en 2020. Y eso, 
sin contar el turismo interno”.
6. Emplea a más de 250 millones de trabajadores en todo el mundo (uno de cada nueve) y genera cerca 
del 11% del PIB mundial. Después de la cantidad que dedicamos los habitantes del “norte” a la alimentación, 
le sigue el turismo, que supone un 13% de los gastos de consumo.
7. Información obtenida de <http://www.oei.es/decada/accion09.htm>. [Consulta: 22/07/08].
8. Como ha reconocido Francesco Frangiali, Secretario General de la OMT, “es cada vez más evidente 
que el turismo está siendo víctima, pero también contribuye al cambio climático y a la reducción de la biodi-
versidad” (Hickman, 2007, 22, 28-37).
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fundamentales para la implantación de la 
Agenda 21 en los centros turísticos: minimi-
zación de los residuos; conservación y ges-
tión de la energía; gestión del recurso agua; 
control de las sustancias peligrosas; trans-
portes; planeamiento urbanístico y gestión 
del suelo; compromiso medioambiental de 
los políticos y de los ciudadanos; diseño de 
programas para la sostenibilidad; y colabo-
ración para el desarrollo turístico sostenible.
Como reclama Naciones Unidas, se ne-
cesitan medidas efectivas para lograr que 
las actividades turísticas se organicen “en 
armonía con las peculiaridades y tradicio-
nes de las regiones y paisajes receptores 
(…) de forma que se proteja el patrimonio 
natural que constituyen los ecosistemas y 
la diversidad biológica” (Hickman, 2007) 
y, habría que añadir, cultural. Se contempla, 
por ejemplo: la implantación de la etique-
ta “comercio justo”, como garantía de que 
una empresa turística utiliza procedimientos 
sostenibles, respetuosos con el medio y con 
las personas, o la “ecotasa”, con la idea de 
que quien contamine pague la descontami-
nación o que quien haga turismo contribuya 
al mantenimiento de los espacios naturales 
visitados. Aunque evidentemente estas me-
didas con finalidad ambiental no sean sufi-
cientes, suponen una buena ayuda incluso 
para la toma de conciencia ciudadana. Por 
ello, se han empezado a poner en práctica en 
algunos países y en muchos casos están te-
niendo una respuesta positiva de los turistas 
afectados, que consideran que de este modo 
se implican en la recuperación, mejora y 
conservación del patrimonio natural. Pare-
ce, por tanto, que empieza a crecer una de-
manda de turismo respetuoso con el medio 
y con las personas, que apuesta por reducir 
al máximo las emisiones contaminantes que 
genera el viaje, por valorar más los peque-
ños hoteles locales frente a las grandes ca-
denas hoteleras, por contribuir con ecotasas 
a la protección de la zona en vez de buscar 
los precios más bajos a costa de la explota-
ción de los trabajadores y la degradación del 
medio ambiente.
La Carta Mundial del Turismo Sosteni-
ble (Lanzarote, 1995) intenta poner los fun-
damentos para el desarrollo de una estrate-
gia turística mundial basada en el necesario 
avance hacia la sostenibilidad. Ello implica 
que el desarrollo turístico ha de ser sopor-
table ecológicamente a largo plazo, viable 
económicamente y equitativo desde una 
perspectiva ética y social para las comuni-
dades locales. En dicha carta se apela a la 
comunidad internacional y se insta a los go-
biernos y demás autoridades públicas, a los 
decisores y profesionales en materia turísti-
ca, a las ONGs y a las asociaciones e institu-
ciones públicas y privadas relacionadas con 
el turismo y a los propios turistas, a adoptar 
una serie de principios y objetivos. A través 
de los dieciocho principios en los que se 
estructura dicho documento se incide sobre 
el necesario respeto mutuo, la solidaridad 
y la participación de todos los actores im-
plicados en el desarrollo turístico, así como 
la conservación, protección y puesta en va-
lor del patrimonio natural y cultural para lo 
cual se exige un gran esfuerzo por crear y 
desarrollar instrumentos de planificación y 
de gestión integrados, que contribuyan posi-
tivamente al desarrollo económico local. Por 
otra parte, se promueve la participación en la 
creación de redes abiertas de investigación, 
difusión, información y transferencia de co-
nocimientos en materia de turismo y tecno-
logías turísticas ambientalmente sostenibles. 
Sin lugar a dudas, es aquí en donde las uni-
versidades, y otras instituciones dedicadas al 
estudio y la investigación, juegan un papel 
importante para contribuir con su trabajo al 
desarrollo Sostenible del Turismo.
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Habida cuenta de lo expuesto a lo largo 
de los párrafos anteriores, no cabe duda de 
la importancia que tiene la participación de 
todo tipo de organizaciones y de la sociedad 
en proyectos y acciones que permitan el de-
sarrollo sostenible y así garantizar la vida de 
las generaciones futuras. Creemos que los 
proyectos que presentamos a continuación 
aportan ideas interesantes en relación con el 
tema.
4. EXPERIENCIA DE LA PACE 
UNIVERSITY EN PROYECTOS 
INTERNACIONALES DE SERVICE-
LEARNING PARA LA CREACIÓN 
DE GREEN MAPS
4.1. Presentación de la exPeriencia
Dado que, como se ha señalado, en la 
base del desarrollo del Turismo Sostenible 
se considera necesaria la implicación y el 
apoyo de las comunidades locales, los go-
biernos y las empresas, la participación en la 
creación de mapas supone una buena opor-
tunidad para aunar esfuerzos en dicho sen-
tido. El desarrollo de mapas constituye un 
proceso en el que las comunidades locales 
identifican y localizan las características o 
peculiaridades del entorno local. El proceso 
de creación de mapas ofrece a la comunidad 
un sentido de pertenencia, transparencia y 
poder destacando lo fundamental del lugar 
desde un punto de vista cultural, económi-
co, social y ambiental para el bienestar de la 
comunidad.
Como se hizo referencia en el en el epí-
grafe II, una tendencia actual en educación 
es la incorporación del service-learning, lo 
que supone que los estudiantes colaboran 
activamente en la comunidad para identifi-
car y trabajar en los temas que preocupan 
a la sociedad. A través de ese compromiso 
cívico todas las partes implicadas participan 
en la vida pública, contribuyéndose de ese 
modo al bienestar de todos (IIE, 2008). Otra 
tendencia en educación es la internaciona-
lización del curriculum o de los programas 
de estudios universitarios9. En los proyectos 
puestos en marcha en la Pace University, la 
de creación de mapas por las comunidades, 
el service-learning mediante la participación 
en cuestiones de interés social y de carácter 
cívico y la internacionalización convergen 
ofreciendo la oportunidad de desarrollar co-
laboraciones entre organizaciones sin ánimo 
de lucro, estudiantes, comunidades locales y 
empresas, que han dado lugar a proyectos en 
3 países diferentes: Brasil, Italia y el desa-
rrollado en Nueva York.
4.2. Historia de los green maPs o maPas 
verdes y Proceso de desarrollo de 
los mismos
Green Map System (http://www.green-
map.org) lidera un movimiento comunitario 
que mapea los recursos naturales, sociales y 
culturales locales en más de 53 países, con 
el apoyo de un conjunto de iconos galar-
donados, sitios web y recursos en diversos 
idiomas, talleres y nodos o redes regionales. 
Comenzó de manera colaborativa en 1995 
y se ha convertido hoy en un proyecto de 
9. A lo largo de la última década las instituciones norteamericanas identificaron como necesidad crítica la 
preparación de los estudiantes para la complejidad de los negocios internacionales (Beamish y Calof, 1989). 
En dicho periodo la demanda de experiencias internacionales de los estudiantes aumentó en un 150%, con 
223.534 estudiantes estadounidenses que estudiaron en 05/06 en el extranjero (IIE, 2007).
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sostenibilidad de enorme envergadura e im-
portancia en el mundo. Dicha organización 
representa el movimiento green map, lidera-
do por grupos comunitarios, organizaciones 
no gubernamentales, estudiantes, agencias 
del gobierno y de turismo, negocios con pro-
gramas socio-ambientales, entre otros. La 
misión de Green Map System es: 1) reforzar 
redes de comunidades locales y globales; 2) 
incrementar la demanda de opciones más 
verdes y sostenibles; y 3) promover la par-
ticipación en el desarrollo sostenible de las 
comunidades a lo largo y ancho del mundo 
usando la creación de mapas como medio.
Los motivos del green mapping pueden 
ser tan variados como las propias comuni-
dades. Actualmente hay en total unos 450 
green maps o mapas verdes, que incorporan 
los iconos o símbolos propuestos por la or-
ganización Green Map System y que señalan, 
entre otras características o peculiaridades 
de una zona, las siguientes: las empresas y 
locales verdes, la movilidad y accesibilidad, 
el desarrollo de la tecnología y los riesgos o 
amenazas y las ventajas y oportunidades que 
ofrece, la tierra y el agua, la flora y la fauna, 
el carácter cultural, las actividades al aire li-
bre, información ecológica, las obras públi-
cas y los puntos de referencia, entre otros. 
Los green maps destacan especialmente los 
recursos naturales, culturales y sostenibles 
y sobre todo las características propias del 
lugar, aspectos todos ellos señalados como 
elementos fundamentales en el marco del 
desarrollo sostenible del turismo, como que-
dó de manifiesto en la Carta Mundial del 
Turismo Sostenible. 
Mediante el proceso de desarrollo de 
mapas de las comunidades locales, las par-
tes implicadas no sólo consiguen tener voz 
y poder transmitir la naturaleza de su comu-
nidad, sino también se hacen más fuertes y 
poderosos a la hora de tomar las decisiones 
acerca de lo que quieren que sea su comuni-
dad (Parker, 2006). Solicitando la identidad 
de la comunidad, lo fundamental o las par-
ticularidades del lugar pueden mantenerse 
y toda la herencia y el patrimonio cultural 
es más valorado. El proceso de desarrollo 
de mapas de las comunidades contribuye a 
mantener y destacar lo fundamental de la co-
munidad y al respeto por la autenticidad, la 
cultura y la historia.
4.3. service -learning o aPrendizaje-
servicio y comPetencia cívica
El green mapping es una actividad que 
se presta perfectamente para el desarrollo de 
proyectos de service-learning que contribu-
yan a la adquisición de habilidades y capaci-
dades de responsabilidad social o cívica en 
estudiantes de todas las edades. Como se ha 
señalado anteriormente, el service-learning 
es un método de enseñanza basado en el 
aprendizaje del alumno. Es único en el he-
cho de que los estudiantes prestan un servi-
cio gratuitamente a la comunidad y aprenden 
del contacto con ésta adquiriendo una serie 
de capacidades que son demandas hoy en día 
a los nuevos profesionales para su incorpo-
ración al mercado laboral. Por tanto, como 
ya ha quedado de manifiesto, dicha metodo-
logía encaja con el nuevo enfoque que hay 
que dar a los estudios universitarios y con 
las propuestas y los cambios necesarios que 
desde los responsables de las instituciones 
de educación superior en Europa, con mo-
tivo de la creación del EEES, y también en 
Estados Unidos y en otros países del mundo, 
se vienen reclamando en los últimos años.
Por otro lado, un gran reto de cara a la edu-
cación hoy en día es preparar a los estudian-
tes para ser líderes globalmente responsables 
en el futuro, para lo que deberían demostrar, 
entre otras capacidades, las siguientes: ser 
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conscientes de que existen otras culturas di-
ferentes, ser capaces de trabajar en entornos 
con otras culturas y colaborar con personas 
de otros modos de pensar, comprender las 
reglas de juego en otras culturas diferentes a 
la propia, estar preparados para identificar y 
apoyar prácticas sostenibles en comunidades 
y empresas u organizaciones de todo tipo. 
Habida cuenta de todo ello, creemos que 
los proyectos de service-learning que se pre-
sentan en este trabajo, desarrollados en co-
munidades de tres países diferentes, suponen 
una buena oportunidad para que los alumnos 
que vienen participando en ellos adquieran 
las competencias necesarias para ser líderes 
globalmente responsables en el futuro.
4.4. desarrollo y resultados de los 
Proyectos de green maPPing Puestos 
en marcHa
Como ya avanzamos en la introducción, 
en este trabajo presentamos la experiencia 
de los alumnos de Turismo de la Pace Uni-
versity en la participación de proyectos de 
creación de green maps, como iniciativas de 
aplicación del método de enseñanza service-
learning. Dichos proyectos se desarrollan en 
tres zonas geográficas y países diferentes: 
Parati, en Brasil; Mugello, en Italia; y Chi-
natown de Nueva York, en Estados Unidos.
El objeto global del proyecto (Green y 
otros, 2008) es ofrecer a los estudiantes de una 
gran variedad de disciplinas la oportunidad de:
- Aprender más acerca de comunidades in-
ternacionales y sobre cuestiones como la 
pobreza, la salud y el entorno mediante 
el contacto con personas (conocimiento 
y conciencia de otras culturas).
- Usar la tecnología para sacar prove-
cho de la importancia de los mapas 
geográficos para la promoción de la 
sostenibilidad de los recursos, la cul-
tura y los negocios y empresas ver-
des (uso de la tecnología para identi-
ficar y registrar prácticas sostenibles).
- Ayudar a preservar la historia de una 
zona mediante el registro de la misma, 
así como el arte y la cultura (apoyo a la 
sostenibilidad).
- Apoyar los negocios sostenibles que usan 
recursos locales, personal local e incenti-
van la economía local (trabajar en grupos 
multiculturales y negociar a través de la 
cultura).
- Aprender acerca del rol de las organiza-
ciones sin ánimo de lucro, como Green 
Map System, en el desarrollo de las co-
munidades (promover el desarrollo eco-
nómico mediante el desarrollo de la co-
munidad).
- Y participar en proyectos que demues-
tren una responsabilidad social y cívica 
(desarrollo de una mentalidad global).
El proceso de green map implicó una 
mezcla de metodologías que fueron necesa-
riamente ajustadas para adaptarlas a la cultu-
ra de las comunidades en las que se iban a di-
señar los mapas verdes. El enfoque en estos 
proyectos fue interdisciplinario en cuanto a 
lo social, a la cultura y la gestión ambiental, 
así como desde la perspectiva de los nego-
cios. Dicho proceso requirió completar una 
serie de etapas que fueron adaptadas a cada 
caso por las características culturales propias 
de cada área: Brasil, Italia y Chinatown de 
Nueva York.
Paso 1: Resultados en relación con las com-
petencias y comportamientos
El primer paso en el proceso fue la iden-
tificación por parte de los profesores de las 
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competencias y los comportamientos espe-
rados de los estudiantes, en función de su 
implicación en el proyecto de green map. 
Paso 2: Desarrollo del instrumento
Los profesores y los estudiantes desarro-
llaron una serie de encuestas iniciales que 
usarían como base para las encuestas más 
detalladas y amplias en cada una de las tres 
comunidades en las que se llevó a cabo cada 
proyecto.
Paso 3: Preparación de la recogida de datos
Para cada uno de los tres estudios de ca-
sos, los estudiantes: 1) leyeron ampliamente 
sobre la cultura y la historia de cada región 
respectiva; 2) adaptaron la encuesta inicial al 
lenguaje y la cultura de cada región particu-
lar; 3) recibieron formación o entrenamien-
to para el proceso de las entrevistas; y 4) le 
fueron asignadas localizaciones específicas 
para las entrevistas en cada una de las res-
pectivas regiones.
Paso 4: Recogida y análisis de datos
Los estudiantes emplearon las encuestas 
que fueron traducidas al portugués, italiano y 
cantonés y trabajaron en grupos con traduc-
tores locales para entrevistar a los empresa-
rios acerca de su historia y sus peculiarida-
des en relación con el desarrollo sostenible. 
Los estudiantes tomaron fotografías y las in-
corporaron electrónicamente a los documen-
tos definitivos de las encuestas. En el caso 
de Italia, los datos se recogieron a través de 
encuestas electrónicas y las fotos a través de 
videos. El resultado no fue sólo una página 
web, sino también un vídeo del proceso de 
green mapping.
Paso 5: Desarrollo del sitio web
El siguiente paso fue el desarrollo de las pá-
ginas y sitios webs. Una vez que los sitios web 
fueron creados, fue necesaria la actualización 
y el mantenimiento continúo de los mismos.
Por lo que respecta a los resultados deri-
vados de los tres proyectos citados, median-
te la participación en cada proyecto de green 
map, los estudiantes tenían la oportunidad 
de reflexionar sobre experiencias interna-
cionales de service-learning y evaluar los 
efectos de la misma. Para ello, contestaron 
a un cuestionario en el que se les pedía que 
evaluasen su experiencia, y los cambios que 
experimentaron en su comportamiento y ac-
titudes tras la participación en dichos proyec-
tos, usando una escala de de Likert de 1-5, 
en la que 5 implicaba muy de acuerdo y 1 
en desacuerdo. A través de las tres experien-
cias un total de 202 estudiantes participaron 
en proyectos de green maps. El intervalo de 
puntuación osciló entre 4,4 y 5, con una me-
dia de 4,6 (Green y otros, 2008).
5. CONCLUSIONES
Basándonos en los resultados anterior-
mente citados, parece evidente que los es-
tudiantes pueden conseguir una valiosa 
experiencia mediante proyectos de service-
learning internacionales que incorporan el 
proceso de mapeado a través de mapas ver-
des. Los objetivos y las ventajas de los green 
maps en relación con el desarrollo sostenible 
del turismo ya fueron expuestos en párrafos 
anteriores. Los casos prácticos presentados 
en el epígrafe anterior muestran una vía para 
incorporar el service-learning, el proceso de 
mapeado por parte de las comunidades y la 
internacionalización en un formato creativo 
que permite alcanzar resultados muy positi-
vos desde el punto de vista de las capacidades 
y habilidades adquiridas por los estudiantes, 
y también resultados para los profesores y 
las organizaciones que reciben el servicio, 
como se ha señalado anteriormente.
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Por tanto, para concluir nuestro trabajo 
sólo nos queda hacer mención a nuestra pro-
puesta de trabajo futuro. Así pues, como ya 
anticipamos en la introducción, con objeto 
de adaptar lo aprendido durante nuestra es-
tancia en la Pace University a nuestro entor-
no más cercano, la Escuela Universitaria de 
Estudios Empresariales y particularmente a 
los estudios de Turismo, a modo de proyecto 
de Benchmarking nuestra propuesta se con-
creta en: 1) dar a conocer a nuestros colegas 
y fuera del entorno universitario las ventajas 
que ofrece el desarrollo de proyectos de ser-
vice-learning en el nuevo marco educativo a 
raíz de la creación del EEES, para lo que uti-
lizamos como apoyo los casos prácticos pre-
sentados en el trabajo; 2) iniciar proyectos 
basados en dicha metodología de enseñanza 
para el desarrollo del green map o mapa ver-
de de la ciudad de Sevilla. Sin duda alguna el 
primero de esos dos objetivos ya lo estamos 
cubriendo mediante la presentación de este 
trabajo. Nos queda iniciar los contactos con 
las organizaciones oportunas y con la Direc-
ción del citado centro para ver las posibilida-
des de desarrollar el mapa verde de Sevilla. 
Creemos que es una propuesta innovadora, 
pues hasta la fecha no existe ningún mapa de 
dichas características en España, a pesar de 
que el total de ellos en el mundo supera los 
450 y de que el número de países que ya vie-
ne trabajando en esta línea es superior a 53. 
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